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Nombre de bouches à nourrir 8 8 8 8
Capacité de stockage des fourrages (en charrettes) 5 25 25 25
Capacité de stockage du fumier (en charrettes) 30 30 30 30
Surface totale cultivée (en ha) 5 7,5 7,5 7,5
Surface de coton (en ha) 2 2 2 2
Surface de maïs (en ha) 2,5 3 3 3
Surface de sorgho (en ha) 0 1 1 1
Surface de cultures secondaires (en ha) 0,25 1 1 1
Surface de cultures fourragères (en ha) 0,25 0,5 0,5 0,5
Proportion de résidus de maïs récoltés (en %) 25 50 50 50
Proportion de résidus de sorgho récoltés (en %) 0 50 50 50
Proportion de résidus de cultures secondaires récoltés (en %) 0 75 75 75
Nombre de bovins de trait au début de l'hivernage 2 3 3 3
Nombre global de BE (sauf BdT et d'embouche) 0 0 0 0
Nombre de petits ruminants au début de l'hivernage 4 6 6 6
Achats de bovins de trait 1 0 0 0
Ventes de bovins de trait 0 0 0 1
Achats de petits ruminants 0 0 0 0
Ventes de petits ruminants 0 0 0 3
Animaux complémentés en saison sèche chaude Tous Tous Tous Tous
saisons de récolte des 
déjections R C H R C H R C H R C H
Lots d’animaux dont les déjections sont 
récoltées dans la fosse 
Bovins de trait × × × × × ×
Petits ruminants × × × × × ×
Lots d’animaux dont les déjections sont 
récoltées sous forme de poudrette de parc
Bovins de trait × × × × × ×
Petits ruminants × × × × × ×
Réserve de maïs en cas d’aléas (en sacs) 10 15 15 15
Coût des semences (en Fcfa) 8820 5120 5120 5120
Amortissement des équipements (en Fcfa) 13000 9000 9000 9000
Nombre de journées payées à une main d’œuvre extérieure 82 123 123 123
Quantité d’herbicides achetés (en litres) 4,5 18 18 18
Quantité d’insecticides achetés (en litres) 10 10 10 10
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TD 1: Exercice pratique 1
• Jeux de rôle : conseiller/producteur
– Décrivez une exploitation virtuelle
– Décrivez et analysez différents scénarios de 
changement pour cette exploitation
• Validation à dire d’acteur du modèle
TD 2: Exercice pratique 2:
• Elaborer le modèle conceptuel d’une exploitation de 
l’Ouest du Burkina Faso :
• Schématiser les principales relations entre les 
composantes de l’exploitation
• Décrivez les sorties du modèle
• Décrivez les entrées du modèle
• Proposez des équations simples reliant entrées et 
sorties
